











































































































































































　Thuswe are brought around by analogy to the SupremeCourt's
reasoning inSanders;unless the listeners- thebroadcastconsumers-
canbeheard,theremaybenoonetobringprogrammingdeficienciesor













































































































21MichaelMcGregor,PaulDriscoll, andWalterMcDowel,Head’s Broadcasting 
in America： A Survey of Electronic Media（Boston:Allyn＆Bacon,2010）,244.
























































































































































































 ←住民とUCCはFCCの決定について出訴。UCC v. FCC（359F2d994）.
1966年 ニコラス・ジョンソンがFCC委員（-1973）に就任、数々のリベラルな政策を打
ち出す。








 ←住人側はこの決定を不服として、再度の出訴。UCC v. FCC（425F2d543）.














1971年（ ６ 月 ）WLBTの 一 時 的 被 免 許 人 と し て 非 営 利 団 体Communications
Improvement社が選定される。（異議申立件数は1971-73年間で計342件、その
内免許更新却下は16件。）
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